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しての GIS の新たな側面が実装され、検証されている。 
最後に第８章では、本研究を通じて得られた知見をまとめている。 
以上要するに、本論文は、現在の都市計画的実践を発展させるための多角的方法論の可能性の
考察を通じて、パーソナルスペース理論の発展に寄与するものである。よって，本論文の著者は博
士(工学)の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査委員会で試問を行い、当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した。 
また、語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した。 
 
